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L a Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, adscrita al Departamento de Historiadel Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, nacepara dar respuesta a la necesidad de promoción de la cultura en general y, dentro
de ella, de la navarra en particular, con el propósito de fomentar su conocimiento y de ele-
var el nivel cultural.
Un sector fundamental de esta cultura está compuesto por el patrimonio monu-
mental y artístico de Navarra, una rica herencia del pasado histórico con carácter propio
y diverso.
El conocimiento y difusión del patrimonio artístico y de los bienes culturales
desempeñan una función didáctica de primer orden, porque hacen posible que los ciuda-
danos sean conscientes de sus raíces, valores y tradiciones, a la vez que los sensibiliza
para su conservación y disfrute.
La Cátedra se cimenta sobre una trayectoria de varias décadas de estudios del
patrimonio navarro que asienta sus pilares en el Catálogo Monumental de Navarra, y se
constituye como una nueva etapa de este proceso en la que se pretende poner al servicio
de la sociedad navarra el conocimiento y la valoración de un patrimonio que le pertenece.
Presentación de la Cátedra en 
la Universidad de Navarra 
[miércoles, 6 de abril de 2005]
Concepción García Gainza dirige la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro presen-
tada en la Universidad de Navarra, en cuyo acto, que tuvo lugar en el edificio Central,
participaron, además, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz; Ricardo Fer-
nández Gracia, subdirector de la Cátedra; y el vicerrector de Profesorado del centro aca-
démico, Manuel Casado.
La profesora García Gainza hizo un repaso al patrimonio navarro “que tiene sus
períodos de brillantez y atonía, de luces y sombras y sus singularidades”, y justificó la
creación de la Cátedra por factores de nuestro tiempo como la inmigración o la emigra-
ción, la disminución del clero o la falta de cultura cristiana que han provocado la fragili-
dad de este patrimonio. Por ello, señaló que todas estas causas y el interés creciente de la
sociedad por estos temas “hacen urgente la necesidad de estudiarlo para conocerlo, expli-
carlo para comprenderlo, difundirlo para valorarlo y, de esta manera, conservarlo”.
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Por otra parte, el profesor Ricardo Fernández Gracia indicó que, para lograr sus
objetivos, la Cátedra contará con un centro de documentación y un foro de debate, y se
desarrollarán labores de investigación, así como de difusión a los diferentes grupos socia-
les y entidades culturales. En el ámbito docente se impartirán cursos dirigidos a universi-
tarios y abiertos a ciudadanos y colectivos interesados.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, señaló que “el
patrimonio monumental y artístico de Navarra constituye la herencia material de un rico
pasado histórico y enriquece el presente proyectando nuestra Comunidad hacia el futuro”.
Asimismo, resaltó la importancia de la creación de una Cátedra, dijo, “que ha de contri-
buir muy positivamente a la labor de conocimiento y difusión que nuestro patrimonio
artístico merece”.
Por último, el vicerrector de Profesorado, Manuel Casado, indicó que “el conoci-
miento y la difusión del patrimonio artístico y de los bienes culturales son esenciales en la
formación de ciudadanos competentes, libres, conocedores de la historia, de sus raíces, de
sus valores y tradiciones, es decir, de su identidad”.
De izquierda a derecha:
Carmen Saralegui, Miguel
Casado, Miguel Sanz,
Concepción García
Gainza, y Ricardo
Fernández Gracia.
FOTO MANUEL CASTELLS
Foto de los miembros 
de la Cátedra de Arte
Navarro con 
las autoridades 
académicas, políticas y
eclesiásticas.
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La financiación de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro corresponde al
Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Universidades y Política Lin-
güística del Departamento de Educación.
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PRESENTACIÓN / dossier de prensa  
DIARIO DE NAVARRA
jueves 7 de abril de 2005
DIARIO DE NOTICIAS
jueves 7 de abril de 2005
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LA ESTAFETA DE NAVARRA
jueves 7 de abril de 2005
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LA ESTAFETA DE NAVARRA
sábado 9 de abril de 2005
LA ESTAFETA DE NAVARRA
domingo 10 de abril de 2005
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DIARIO DE NAVARRA
domingo 8 de mayo de 2005
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NUESTRO TIEMPO
-------
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Presentación de la Cátedra en Tudela 
[miércoles, 4 de mayo de 2005]
La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, adscrita al Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Navarra, fue presentada por su directora, Concepción Gar-
cía Gainza, en Tudela, en cuyo acto, que tuvo lugar en el Museo Muñoz Sola, participaron,
además, el profesor Ricardo Fernández Gracia, subdirector de la Cátedra; Luis Casado
Oliver, alcalde de Tudela; y Luis Campoy Zueco, Consejero de Educación del Gobierno de
Navarra.
La profesora García Gainza dio a conocer algunos de los objetivos de la nueva
Cátedra, fundamentalmente la docencia, impartiendo cursos en la universidad sobre patri-
monio y arte navarro dirigido a los universitarios, pero también abierto a los ciudadanos
y colectivos interesados. Asimismo, se pretende dar respuesta a la necesidad de promo-
ción de la cultura navarra, fomentar su conocimiento y elevar el nivel cultural de los ciu-
dadanos.
Por su parte, el subdirector de la Cátedra, Ricardo Fernández Gracia, hizo un reco-
rrido por el “El patrimonio monumental y artístico de Tudela”.
De izquierda a derecha:
Asunción Domeño, Luis
Campoy, Luis Casado,
Concepción García
Ganuza y Ricardo
Fernández Gracia.
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PRESENTACIÓN / dossier de prensa  
DIARIO DE NAVARRA
jueves 5 de mayo de 2005
Retablo mayor de la iglesia 
de Santa María de Tafalla.
Juan de Anchieta.
